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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Elíptica alargada. Depresión bastante acusada en zona ventral junto a cavidad peduncular, dicha 
depresión sigue muy atenuada a lo largo de la línea de sutura desapareciendo totalmente en el polo 
pistilar, gran parte de los frutos son dobles o provienen de flores dobles, teniendo en este caso la parte 
ventral hundida y son muy defectuosos. Se describen solamente frutos normales. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano o grande, amarillento, superficial. Ligeramente 
desviado hacia el dorso en relación con el eje del fruto. 
 
Sutura: Línea poco marcada, color violeta, perceptible a primera vista por estar recubierta de pruina. En 
una depresión bien marcada junto a cavidad peduncular, mucho más ligera en la parte central, y 
superficial en la zona pistilar. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, muy poca profundidad. Medianamente rebajado en la sutura, 
sin rebajar en el lado opuesto. Pedúnculo: Medio o largo, fino. Pubescente. Fuertemente adherido a la 
carne. 
 
Piel: Pruina abundante, de distribución irregular, azulado-violácea. Sin pubescencia. Color: Violeta rojizo 
llegando a ponerse casi negro, no uniforme con zonas cobrizas o violeta claro y viéndose en varias 
ocasiones el color verde del fondo. Punteado abundante menudo. Blanquecino, con aureola violeta rojiza 
imperceptible en las zonas más oscuras. 
 
Carne: Amarillo claro ambarino, transparente. A primera vista parece verdosa debido al color oscuro de la 
piel. Medio firme, ligeramente crujiente, medianamente jugosa. Sabor: Poco dulce. Agradable. 
 
Hueso: Ligeramente adherente en zona ventral y caras laterales. Mediano o grande. Elíptico. Surcos bien 
marcados. Superficie ligeramente escabrosa. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
